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ABSTRAK 
 
Eko Septianto, 2013: Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor 
Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. 
Pembimbing: (I) Marsellisa Nindito SE, Akt., M.Sc; (II) Yunika Murdayanti  SE,  
M.Si 
 
Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris pengaruh Profesionalisme 
Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas; Pengaruh Pengalaman 
Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas; serta Pengaruh 
Profesionalsime Auditor dan Pengalaman Auditor secara simultan terhadap 
Pertimbangan Tingkat Materialitas. Penelitian ini melibatkan auditor yang bekerja 
pada Kantor Akuntan Publik yang berada di daerah Jakarta Selatan. Data 
diperoleh melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) Profesionalisme Auditor (X1) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas; 2) Pengalaman Auditor 
(X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat 
Materialitas; dan 3) Profesionalisme Auditor dan Pengalaman Auditor secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan 
Tingkat Materialitas. Nilai koefisien determinan (R2) menunjukkan angka 0,740 
yang mengindikasikan model regresi tersebut mampu menjelaskan pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 74%. 
 
Kata kunci: profesionalisme, pengalaman, pertimbangan tingkat materialitas 
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ABSTRACT 
 
Eko Septianto, 2013: The Influence of Auditor’s Professionalism and Experience 
Toward Materiality Level Consideration 
Advisors: (I) Marsellisa Nindito SE, Akt., M.Sc; (II) Yunika Murdayanti  SE,  M.Si 
 
The aim of this study was to get empirical evidence about the effect of auditor’s 
professionalism toward materiality level considerations; the effect of auditor’s 
experience toward materiality level considerations; and the effect of auditor’s 
professionalism and experience toward materiality level considerations. This 
research involves 49 auditor that work on KAP in South Jakarta.. Data were 
obtained by questionnaires. This research used multiple regression method to test 
the hypothesis at 5% significance. The result of this study showed that: 1) 
Auditor’s Professionalism (X1)has significant influence toward Materiality Level 
Consideration; 2) Auditor’s Experience (X3) has significant influence toward 
Materiality Level Consideration; and 3) Auditor’s Professionalism and 
Experience have significant influence toward Materiality Level Consideration. 
The R square is 0,740 which indicates the model used in this research is sufficient 
to explain the influence of independent variable toward dependent variable. 
 
Keywords: professionalism, experience, Materiality Level Consideration 
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